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Si partim del fet que l’educació és un dret i nouna mercaderia, s’haurà i haurem de procurarque estigui a l’abast de tothom i que es
garanteixi per part dels poders públics. Sabem que
són molts, massa, els que voldrien reduir l’educació
escolar només a “formació instructiva”, però
l’escola, a més d’instruir ha de generar ciutadans
que tenguin capacitat crítica, ciutadans que siguin
capaços de saber quan des del poder o des de
qualsevol sector de la societat se’ls vol manipular.
No compartim les tesis neoliberals que confonen
educació amb formació pel mercat laboral i
denigren el concepte d’educació pública.
Per promoure un canvi radical del sistema
productiu, tant a les Illes Balears com a tot l’Estat,
cal el compromís tant de l’Administració
autonòmica com de la central per garantir més
inversió en educació que generi una formació de la
ciutadania més culta i qualificada. Per tant,
necessitam una millora substancial del finançament
per aconseguir implantar mesures que afavoreixin
una educació de qualitat.
Cal un Acord de Govern en aquest sentit perquè es
vagi avançant cap a un finançament almanco del 6%
del PIB de les Illes Balears. Per aquesta raó, és
necessari aconseguir un finançament autonòmic
just per a les Illes per poder dur a terme polítiques
de cohesió social, de protecció del territori i
d’impuls al nostre estat de benestar (educació +
sanitat + drets socials).
És per totes aquestes raons que cal un pacte per
l’educació, un pacte que inclogui també la
garantia d’aplicar la Llei de Normalització
Lingüística en tots els àmbits, i especialment en
l’escolar, per evitar el retrocés en el seu ús. És
prioritari seguir garantint el seu aprenentatge a
l’escola i no fer una sola passa enrere, com
proposa el Partit Popular. Per tant, l’escola ha de
seguir prioritzant l’ensenyament de i en la llengua
pròpia d’aquest territori, la llengua catalana, i
que difongui la nostra cultura (història, geografia,
costums, festes, tradicions,etc.) als infants d’aquí
i a tants que han arribat d’altres terres per viure
amb nosaltres.
Per dur a terme aquest pacte, per tant, cal més
finançament per dur a terme de forma consensuada
amb la comunitat educativa un pla de millora de
l’ensenyament que comporti millores amb les
condicions d’escolarització, en el foment de
l’equitat educativa, en definitiva, un pla de xoc per
aconseguir l’èxit escolar...
XX Trobada de Teatre en
català a l’ensenyament
secundari
L’Associació Trenta-1 ha organitzat dins el seu
programa d’activitats la XX Trobada de Teatre en
català a l’ensenyament secundari, que ha tengut
lloc a Artà els dies 6 i 7 d’abril. Allà s’han reunit
alumnat i professorat d’uns 33 instituts d’ensenya-
ment secundari de les Illes que hi han participat
amb les seves activitats i han posat en comú els
sabers i l’art. A més, s’han impartit diferents tallers
per ampliar la formació i contribuir a formar els
actors i actrius del futur. Per la importància de l’es-
deveniment, l’STEI-i, a petició de l’Associació, ha
cregut convenient dedicar la major part d’aquesta
revista Pissarra a monogràfic sobre el tema del
tractament del Teatre a l’ensenyament.
Enhorabona i per molts d’anys! 
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